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 摘  要 
在信息科技迅猛发展的今天，大力推进数字化办公已经成为推动公安机关信
息化建设的重要举措。目前，信息化建设已经深入到公安业务工作的各个领域，
并在近年来取得不小成绩。但是基层派出所办案区的管理还依然停留在传统手写
记录的层面上，这与信息科技强警的理念格格不入。为了提高公安工作效率，提
高队伍战斗力，提高公安行政管理能力和服务水平。开发一个使信息传递更有效、
反应速度更快、工作方法更科学、执法行动更合法规范的派出所办案区信息管理
系统显得较为重要。 
在课题研究过程中，课题组成员深入学习了信息系统开发的现状，结合自身
基层派出所实习工作经历，设计并实现了一款基于 B/S 框架和 ASP 技术的公安
派出所办案区的信息管理系统。本论文主要对公安派出所办案工作现状和需求展
开分析，介绍了 B/S 架构、ASP 技术以及数据库技术的综合性运用，逐一阐述了
该系统的需求分析，包括系统功能需求和非功能性需求，另外，还进一步从总体
设计、模块设计及数据库设计等多方面内容展开描述了系统的设计构架，并展示
了系统内部各功能模块的具体实现。 
 
关键字：B/S 架构；ASP 技术；办案信息管理系统； 
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Abstract 
Information technology is developing rapidly in current society, to advancing the 
digital office has become an important measurement for promoting the information 
construction of Public Security. Nowadays, information technology construction has 
penetrated into all areas of Public Security workings, and has made a great 
achievement. However, the management of local police station handling areas 
remained at the level of traditional handwritten notes, which is incompatible with the 
conception of strengthening Public Security by technology. In order to improve the 
efficiency of Public Security, improve the fighting capacity of team, improve the 
administrative capacity of Public Security and the levels of serving people, to develop 
an information management system for police station handling areas has become an 
important issue, with this system the information transfer will be more effective, 
faster, more scientific, more legal and more normative. 
During the process of this dissertation's research, I spent a lot of time deeply 
studying the status of developing information system. Combining with my own 
experience at local police station, I designed a system which is based on ASP 
technology and the structure of Browser and Sever framework, named information 
management system for police station handling areas. This dissertation focuses on the 
analysis of police station handling areas work status and requirement, the introduction 
of B/S framework, ASP technology, and database technology's overall usage, by the 
same time, this dissertation describes the system's requirement in detail one by one, 
including both functional requirement and non functional requirement. Besides, this 
dissertation also describes the system design framework on system overall design 
aspect, module design aspect and database design aspect etc, displays the detail 
implementation of system functional modules.  
 
Key words: B/S Framework; ASP Technology; Handling Information Management 
System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
派出所办案区是派出所开展基层工作的重要场所，但是当前浙江省公安基层
派出所办案区的管理基本上靠手工完成，包括违法犯罪嫌疑人的出入登记和物品
管理等当前基本停留在纸质材料记录的层面。 
当前派出所民警值班期间办理违法案件过程大致是这样的：首先由 110 指挥
中心下达出警命令，民警带领辅警到达现场将违法犯罪嫌疑人带回到所里的办案
区。然后对违法嫌疑人进行人身检查，将其随身携带的物品暂时收缴保管，对犯
罪嫌疑人的健康状况和物品进行详细登记，在违法犯罪嫌疑人入所登记本上注明
违法犯罪事由、入所时间和责任民警。接下来等待领导审批，羁押在派出所办案
区内的侯问室等候询问，由两名民警将违法犯罪嫌疑人带至询问室进行询问。最
后，将违法犯罪嫌疑人带至刑事技术资料登讫信息室做资料录入，根据违法犯罪
情节执行相关处罚措施，办理离所物品交接手续。 
根据对我省公安局各派出所办案区的管理现状的调查统计，得出以下结论： 
一方面，我省公安局派出所主要用手写纸质材料方式对派出所的办案区的进
出人员和物品信息进行管理。用这种方式进行统计存在效率低、安全保密性差、
信息传递速率慢、数据保存不方便、数据查找困难的问题。 
另一方面，派出所办案区内的设施部分损坏的情况存在普遍性。而且设施维
护滞后。在专项打击行动之后，或者所在辖区发案率较高的时候，经常因为设备
没有得到及时的维护而导致办案效率下降。 
另外，派出所办案区违法犯罪人员管理混乱，虽然现在的违法犯罪嫌疑人进
出办案区留置室都有登记，但是仅仅只是登记其基本情况，很难做到留置室违法
犯罪嫌疑人与其基本信息一一对应。派出所留置室不像是其他看守拘留场所，违
法犯罪对象需要长期羁押。往往短期留置，具有流动性强的特点。留置人员一旦
增多，可能民警都无法准确判断违法犯罪对象和他的基本信息和案件细节，这样
十分不利于对案件的办理。 
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1.2 研究意义 
在信息科技迅猛发展的今天，大力推进数字化办公已经成为推动公安机关信
息化建设的重要举措。从 1998 年开始，公安部为了提高公安队伍工作信息化建
设，在关于“要以需求为导向，向应用为核心，加快‘金盾工程’建设步伐，逐
步实现公安工作信息化”的指引下[1]，信息化建设已经深入到打、防、控等公安
业务工作的各个领域，并取得不小成绩[2]。但是据本人在基层派出所了解到，基
层派出所办案区的管理还依然停留在传统手写记录的层面上，这与信息科技强警
的理念格格不入。为了提高公安工作效率，提高队伍战斗力，提高公安行政管理
能力和服务水平。开发一个使信息传递更有效、反应速度更快、工作方法更科学、
执法行动更合法规范的派出所办案区信息管理系统显得较为重要。 
公安工作是一项庄重而严谨的工作，在公安实践工作中必须确保万无一失，
如果出现纰漏，可能会造成警民关系不和谐。严重的话，当地公安局可能因此会
被告上法庭。在当前社会普遍“仇富、仇官、仇警” [3]的不健康的社会心态下无
疑会对公安机关声誉的负面影响雪上加霜。公安基层派出所办案区作为限制违法
犯罪人员人身自由的第一个执法场所在公安工作中的作用非常重要。从小到违反
《中华人民共和国治安管理处罚法》的赌博机案件，至大到触犯《中华人民共和
国刑法》故意杀人案，都可能经过办案区的留置羁押。不管是作案工具、犯罪证
物、还是随身的携带的其他物品，都有必须在办案区经过检查和扣留。另一方面，
办案区还是民警询问和讯问的重要办公地点。所以针对基层派出所办案区的人员
和物品纷繁复杂的情况，要求办案区的管理必须要规范、高效、合法。开发派出
所办案区信息管理系统具有较大的现实意义。 
派出所办案区作为基层公安工作最重要的执法场所之一，是处理违法犯罪活
动的第一道关卡。正所谓基层不稳，全局难稳；基层不牢，地动山摇。派出所办
案区作为最基层的执法场所，创新警务运行机制和管理体系，实现派出所办案区
数字化管理是本课题研究的重要目标。推进派出所办案区工作高效开展具体要实
现：提高办案区警务信息高效定位和查询；使问题反应更加及时，处理更加快速；
确保警务信息保存和查询的安全性；加强办案区违法犯罪嫌疑人信息管理，使办
案流程更加顺畅、更高效以及避免因工作失误造成同案犯羁押在一起而造成互相
殴打，或者互相串供。 
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1.3 论文的研究内容和结构安排 
在课题研究过程中，本人深入学习了信息系统开发的现状，结合自身基层派
出所实习工作经历，设计了基于浏览器/服务器构架（Browser/Server）和 ASP 技
术、应用于公安派出所办案区的信息管理系统。 
论文共包含七章，各个章节的内容说明如下： 
第一章：绪论。首先阐述了本课题的研究背景和意义，然后分析了当前我国
派出所办案区的管理现状，从而提出了本文的所要研究的内容。 
第二章：相关技术介绍。主要针对本派出所办案区信息管理系统所采用关键
技术进行了介绍，包括 ASP，HTML 和 B/S 框架。 
第三章：系统需求分析。通过对用户的深入调研，对系统的功能需求及非功
能需求进行了分析，将系统划分为七个模块。 
第四章：系统设计。结合需求分析，遵循系统的设计原则，阐述了系统的总
体框架设计，功能结构设计和数据库设计。 
第五章：系统实现。针对系统的主要功能模块实现进行了介绍。 
第六章：系统测试。通过功能性测试，保证了系统正式投入使用后的运行可
靠性。 
第七章：总结与展望。主要总结了本文所完成的主要工作内容，并对本课题
未来的工作进行了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 ASP技术 
2.1.1 ASP简介 
Active Server Page，简称 ASP，中文名动态服务器页面[4]，可以用来创建及
运行交互的、高性能的、动态的网络服务器应用程序。脚本并不在客户端运行，
而是在服务器上，网络服务器完成所有的工作，在生成超文本标记语言（HTML）
网页发送到浏览器，根本没有必要担心浏览器是否能处理您的网页，网络服务器
将会完成所有的程序。 
ASP 在网络技术上是一个显著的进步。网络网页技术从链接的静态内容到
ASP 动态的、交互的环境经历了很长的发展过程。 
网络页面的起源在链接的静态内容，许多网站今天也依然是静态的，必须手
动编辑，以改变了网络服务器发送到浏览器的 HTML（标准通用标记语言）页面。
在静态模型中，浏览器从 Web 服务器使用超文本传输协议（HTTP）获取所请求
的 HTML 文件。服务器接收请求和发送 HTML 页面到浏览器，用这样的方式显
示它的格式和页面。虽然这种静态模式随时为您的员工和潜在客户提供获得很好
的格式化的页面信息，但是它只能提供有限的用户之间的交互，并且它的网络服
务器的静态页面必须手动编辑，以更新其内容。 
HTML 文件中包含可执行脚本，ASP 可以直接在其中执行。HTML 开发和
脚本开发成为相同的过程，使直接关注的外观感觉的网站和动感的元素结合，组
合编织成适当的页面。ASP 文件（.ASP）是一个文本文件，可以包含任何以下
组合：文本、HTML 标签、脚本命令。 
ASP 的应用特点[5]是： 
1、完全集成 HTML 文件。 
2、轻松地创建脚本文件，无需手动编译以及链接。 
3、OO（Object Oriented，面向对象）的 ActiveX 服务器组件。 
一个 ASP 建立的网络应用程序使用一个组件模型，所以一片区域的用户可
以重复地在其他网络和客户端服务器使用这个应用程序。ASP 生成的内容符合标
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准的网络浏览器。 
脚本编写者往往会发现，他们需要在脚本中定期完成某些任务。例如，可能
有一些脚本，他们都执行不同的任务，但所有的任务都需要从一个用户那里获取
信息。ASP 内置对象，就像“重新发明轮子”那样节省劳动力。每当有需要时，
执行这样一个共同的任务。一个对象是一个编程和组合的数据，可以作为一个单
元处理。 
大多数使用的对象，必须先创建该对象的实例。然而，动态服务器页面（ASP）
包括五个对象，他们不需要实例。下面表 2.1 总结了这些内置的对象和他们的任
务[6]。 
 
表 2.1  ASP 内置对象和任务 
组件 任务 
数据库访问组件 
在 Web 应用程序提供对数据库的访问。在网页上显示一个表的全
部内容，用户可以创建查询，并执行其他数据库操作。 
动态广告组件 
显示和交替一系列图像，它也提供一个链接从显示的图像到另一
个 URL。 
浏览器能力检测组件 
由于在网络上有各种浏览器和浏览器功能，基于浏览器的功能将
可能要调整的内容发送到浏览器。浏览器能力检测组件可以做这
个工作。 
文件访问组件 检索和修改存储在文件中的信息。 
内容链接组件 
很容易地通过在应用程序中的.asp 文件提供合乎逻辑的导航。而
不是仅保持在 URL 引用的一些.asp 文件。 
 
ActiveX 服务器组件被设计为运行在网络服务器上的基于网络应用程序的一
部分。组件包常用的动态功能，如数据库访问，所以任何人都没有必要创建和重
新创建这些功能。 
组件通常从.asp 文件里调用。然而，我们也可以从其他来源调用组件，如一
个 ISAPI 应用程序，另一个服务器组件，以及其他 OLE 兼容语言。 
动态服务器页面（ASP）包括 5 个 ActiveX 服务器组件[7]总结到下表 2.2 所示： 
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